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• Facebook主題害農接力給
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﹒ 興犬各黃色所2012年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期刊Top 10 (2011年)
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因應本校計算機及資訊網路中心推動「與大校園資訊入口」服務，本館與計
資中心合作將園書館的館藏查詢服務納入其中，因此您只要在「與大校園資訊入
口」登入，即可以發現「園書館系統」的連結出現在其中(請參閱園一') ，點進後
您就可以不需要再次紛入帳號及密碼，使用館藏查詢象統的各項服務(請參閱固
此外當您點還固二的「修改密碼」遠絡，將辛苦您固與大校園資訊入口變更密
碼功能，如此一來您在校內所使用的各項服務即可以使用同一密碼了(請參閱固
三) 。
除了本飽飽藏查詢*統外，密碼與「與大校園資訊入口」同步的園書館服務
項目如下:
圖書館網站
電子資源象統(ERS) :如電子期刊、電子資料庫、電子書資料庫等
資源探索采統(DDS)
muse整合查詢來統
與大電子學位論文
國際快速館際合作(Rapid 且L)
請者意見采統
書刊薦賭暨薦贈結果查詢
全校軟體登錄象統
西文核心期刊問卷調查
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